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tinggi OPT) negara sebenarnya
sangat mencabar, apatah lagi
dalam dunia global pada-hari ini
yang serba kompleks.







gedung ilmu yang mampu
memberi sumbangan kepada
kemajuan sosioekonomi negara




ijazah doktor falsafah di
setiap institusi, penyelidikan
'dan inovasi, penulisan
jUrnal berimpak tinggi serta
pengantarabangsaan.
Terbaru, dalam usaha
meningkatkan lagi kapasiti IPT
sebagai sebuah gedung ilmu
tersohor KPT menganugerahkan
lapan lagi universiti awam (UA)



































Datuk Dr Hassan Said
berkata, pengiktirafan
















kepakaran yang dipunyai .





satu penanda aras baru















(MQF) dan standard serta
ketetapan dibuat MQAdan
KPT dari semasa ke semasa,
_ Sebelum ini, lapan IPT
















Dr Hassan berkata., I • Lt
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Swaakreditasi adalah perakuan ke atas
tnstitusl terbukti mempunyai sistem [alinan
kual!ti dalaman kukuh dan mantap
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inisiatif ini; pasukan panel
penilai yang terdiri daripada
pensyarah berpengalaman
dalam bidang masing-













MQAProf Datuk Dr Rujhan
Mustafa berkata tidak ramai
orang tahu akan 'status





perakuan yang dikeluarkan .
oleh MQAke atas IPT yang
terbukti mempunyai sistem
jalinan kualiti dalaman









































kurangnya 10 tahun sebagai
universiti dan mencapai Tier
















Malaysia menjadi penanda aras
bagi institusi yang menerimanya
sekali gus meningkatkan lagi
,daya saing dalam pimawaran
program baru berkualiti.-
Gambar hiasan





bagi menerusken kejayaan anak
bangsa. - Gambar hiasan
3. 'NSrlrUSI terbabit boleh
mengakreditasi sendiri program •
pengajian di universiti masing-
masing sekali gus memastikan
program terbaik saja
ditawarkan. - Gambar hiasan
4. rlDAK ramai yang tahu
mengenai status emas Perakuan
Status Swaakreditasi yang
menjadi buruan setiap IPr.
- Gambar Google
S. PERAKUAN diterima institusi
akan menyediakan satu tahap
. pengiktira!an lebih tinggi
berasaskan prestasi kua'iti
ditunjukkan. - Gambar Google
6. PELBAGAI usaha dilaksanakan
IPr negara dalam usaha
menjadikan sektor pendidikan
tinggi berdayp saing serta
mampu melahirkan graduan
. yang mempunyai kriteria terbaik
seiring permintaan globalisasi.
- Gambar Google
permohonan berdasarkan kampus cawangan serta
format Laporan Penilaian pusat pembelajaran IPT '
Kendiri yang telah berkenaan bagi penyediaan
ditetapkan MQA. / laporan menyeluruhdan
"Audit institusi perakuan oleh juruaudit.
membabitkan sepasukan "Namun tidak semua
juruaudit dilantik MQA program IPT boleh diakredit
serta pakar akademik yang sendiri kerana terdapat
mempunyai pengalaman tiga kategori program yang'
luas mengenai sistem kualiti dikecualikan daripada
akademik universiti," ' proses Swaakreditasi IPT.
katanya. "Program yang tidak
Dr Rujhan berkata tertakluk kepada status
audit institusi itu juga itu dan masih perlu
membabitkan lawatan melalui proses p~nilaian












lima tahun sekali dan
itu boleh ditarik balik
sekiranya terbukti berlaku
penurunan kualiti program
ditawalkan,
)
